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Z A R A G O Z A 
Anuncios á precios conven-
cionales. 
Se publica los días 
6. 16 y 26 
de cada mes 
6 de Marzo 
de 1911 
Mmm per QD año 3 pesetas 
No se admiten suscripciones 
por menos tiempo. 
Diríjase toda la correspon-
dencia á las oficinas del pe-
r iódico . 
Todos los pagos son por 
adelantado. 
NÚM. 33 
Düdas é incertidumbres 
La característica de la política del gobierno 
en los actuales momentos es la duda y la incer 
tidumbre. 
¿Adonde va Canalejas? ¿Cuáles son sus orien-
taciones para el porvenir? Verdaderamente que 
constituye un enigma conocer cual ha de ser la 
actilud del presidente del Consejo frente á los 
alardes y bravatas que ha venido lanzando desde 
la cabecera del banco azul? 
¿Qué posición adoptará Canalejas al discutir-
se el proceso de Ferrer? Los conservadores han 
de apremiarle para que declare que él hubiera 
observado la misma conducta que Maura ¿Se 
atreverá á esto el jefe del gobierno? Si tal h i -
ciera, la enemiga de los lerrouxistas - de cuya 
benevolencia vive el gabinete—saldría á la su. 
períicie con grave peligro para su vida ministe-
rial. ¿Se colocará frente á los conservadores? 
También esta actitud encierra para Canalejas 
espantoso riesgo, porque Canalejas que no teme 
al Papa, sin duda porque no posee cañones ni 
fusiles no se atreve á disgustar á los que visten 
espada al cinto. 
¿Y respecto á la ley de Asociaciones? He aquí 
otro enigma en la vida política de Canalejas. Se-
guramente que eljefe del gobierno recordará 
con gran terror, con tremendo pánico la glorio-
sísima jornada de la minoría católica en la no-
che memorable de la obstrucción y no le queda-
rán muchas ganas de recibir los certeros golpes 
de los valientes diputados 
¿Qué hará Canalejas, cuando se óbran las-
Cortes? 
Todo son dudas é incertidumbres. Esta es la 
polítics estéril é infecunda del gobierno. 
' Z. 
Enseñanzas del Maestro 
PAGINA L I T E R A R I A 
Ante la eternidad: 
A la hora de gozar, mientras se es-
t á en el poder, suelen olvidarse mu-
chas verdades, y tenerse por verda-
des muchas mentiras; cuando, llega 
la hora de la muerte, suelen llenarse 
de luz las almas y quebrantarse el 
hielo de los corazones. 
Y yo no sé de nadie que á la hora 
de la muerte se haya» arrepentido de 
pensar como yo, para hacerse liberal, 
n i siquiera conservador; y en cambio 
recuerdo, señores diputados, que á 
la hora de la muer te se incorporaron 
en su lecho dos ministros que habían 
firmado la Constitución de 1876 y el 
articulo 1 1 , y dándoos á vosotros un 
aviso cariñoso y solemne y á todos 
cristiano ejemplo, dijeron que no 
quer ían comparecer ante Dios sin ha-
berse arrepentido, sin haberse re -
tractado de haber firmado aquella 
Constitución. 
RAMÓN NOCEDAL. 
L A R O C A 
Furiosa la ola del mar 
Contra la roca al chocar, 
Decía la roca así: 
¿Por qué cuando vengo á tí 
Siempre en tí me he de estrellar? 
Y dijo la roca: A fe 
Que no te maltrataré 
Si vienes mansa á ceñirme; 
Mas sí vienes á escupirme 
Siempre te rechazaré. 
Así es la Verdad. Si ante ella 
Como ante la roca aquélla 
L a torpe razón avanza 
Y llega humilde, la alcanza; 
Si llega altiva, se estrella. 
R. DE V. 
La separación de la 
Iglesia y del Estado 
Y a sabemos que en la proposi-
ción L V del Syllabus está condena-
nada esta e r rónea doctrina: aLa 
Ig le s i a ha de separarse del Es ta -
do y el Estado de la Ig les ia 
Y en verdad que cuando el Esta-
do es un león que defiende à la Igle-
sia, como era en sus buenos tiempos 
el león español , entonces ¿quién 
piensa en la separación de la Iglesia 
y del Estado? 
Más cuando en vez de la noble ga-
r r a del león lo que vemos es el b ru -
tal abrazo del oso; cuando la Iglesia 
recibe el abrazo fatal del Estado que 
la oprime, que la ahoga, que la des-
pedaza y descuartiza, entonces pa-
rece que no se pe rde r í a mucho con 
la separac ión de la Iglesia y del Es-
tado. . . 
SERTORIANA 
Las elecciones provinciales se avecinan 
apresuradamente, y fuera del centro don-
de se fragua el rayo, nadie se preocupa de 
semejante quisicosa, ó públioa zarandaja. 
¡Oh desgracia! como se vá debilitando, 
á fuerza de uso, nuestro acendrado amor 
al ejercicio libre y expontáneo, de uno de 
los derechos más preciosos é inmanentes, 
inherentes y cargantes de la personalidad 
humana y liberal. 
Hasta el partido conservador, tesorero 
vigilante de las conquistas revoluciona-
rias, llevado, sin duda de su amor á la pa-
sividad, también se aplana y deja el cota-
rro electoral, el arbitrio absoluto de los li-
berales, dominantes déla casa pública. Y 
cuidado con la última coma, señores cajis-
tas. 
Los antiliberales, de por éstas tierras, 
no van van á la lucha en estas elecciones: 
actitud motivada por un sinnúmere de 
circunstancias. Lo dejan para mejor oca-
sión, según decía aquel famoso alcalde de 
los tiempos del rey Fernándo, el último. 
Bien es verdad, que hasta los buenos 
católicos, tenemos que abreviar nuestros 
gratos paseos y honestas distracciones, 
átareadísimos como estamos con la acción 
social, que ciertamente nos lleva á todos 
de calle. Claro está, que ésto lo hacemos 
sin selección de personas, sin distinción de 
partidos y menos de opiniones, humilde-
mente expuestas; lo contrario propio es 
tan solo de espíritus intolerantes, retro-
grados y poco progresivos, y sin por ello 
olvidarnos nunca ¡que disparate! de aque-
lla primera norma que á la letra dice, «ser 
indiscutible que la acción social católica. pue-
de recibir mucho daño ó mujcho beneficio de 
la política» y por esto «/os católicos no deben 
abandonar en manos de sus enemigos la go-
bernacióïi y administración de los pueblos » 
* * 
La nuestra afortunadamente buena. Aho-
ra mismo y para provecho y bienestar de 
otros pueblos, existe en proyecto y reali-
zación más segura que el cuartel que yo 
me callo, una ferrovia, por la sotonera, 
poco más ó menos ¡que vaya V. á saber 
los convoyes de ídem, que pasarán velo-
ces por el Alcoraz! Amén de aquella ca-
rretera, subastada, yá, de Ayerbe a Al -
mudé var, que acabará por dejar sólito, li-
bre y sin tracción, [como .sala amplísima 
de nocturna espera, nuestro grande Coso, 
para alegres gentes que van muy conten-
tas á ocupar butaca en la elegante y con-
fortable estancia del Palacio de ia Luz, 
oscilante. 
* v_, • • -
Pero no se crea que los clericales no he-
mos tenido nuestras alegrías en los días de 
Carnaval. 
Sin contar las místicas satisfacciones 
que embargaron nuestras almas en pre-
sencia de Jesús sacramentado, expuesto 
los tres días á la adoración de los fieles en 
la Iglesia de la Compañía, coa solemnísi-
mo y grandioso culto, hemos tenido tam-
bién nuestras fiestas santamente profanas, 
en los salones de dos conocidas sociedades 
más ó menos clericales. Los padres Sale-
sianos, maestros en la organización del 
género dramático infantil, nos sorprendie-
ron con la ejacucipn de un melodrama ti-
tulado Hay providencia que, había que 
ver,., mejor diré que había que oir. Vaya, 
que los alumnos Lasaosa, Ferrer y Eitrián 
hacían un papá y unos niños que ni de ve-
ras; y para dar el contraste más retefino 
entre el hombre caballeroso y el avaro más 
rufián y acanallado se pusieron en porfía 
Jesús Cejudo y José Diez. De las gracias 
típicas y ocurrentes del baturro Añoro y 
de la formalidad y estoicismo del mari aero 
De Miguel solo diré que hicieron la risa du-
rante su permanencia en escena. Vilas y 
Albasini, excelentes en su empresa. 
L a música del establecimieato progre-
sando, como pudo verse en la interpreta-
ción de la jota del padre salesiano F . Al -
cántara y la barcarola del padre Pedroliní, 
cantadas en escena; JLa toma del Gurugú 
coreada por 243 alumnos salesianos, Faro-
la matutina y la overtura E l Mingonettíae-
ron también primorosamente ejecutadas. 
Presidió la velada nuestro bondadoso 
Prelado, gran amante de las glorias sale-
sianas, acompañado de D. Higinio Lasala, 
D. Juan Cáncer, D. José Marcellán y otros 
sacerdotes celosísimos y seglares de más ó 
menos viso en la bueua sociedad clerical 
oséense. 
Lastima que los beneméritos, ingeniosos 
y celosísimos padres Salesianos tengan pa-
*a ejercitar sus iniciativas santas una casa 
tan bonita, pero tan en extremo insufi-
ciente! 
. - ' _ - * * , j " r : : - ' y -
Los obreros del Círculo se lucen, pero 
mucho, y son correspondidos por concu-
rrencia numerosísima de señoras y caba-
lleros. Actúan como maestros; el señor San 
Agustín es insustituible en el arte esceno-
gráfico. ¡Lástima de salón tan pequeño! 
Vamos, que aquí todo va resultando 
así... pequeño. 
P. . 
Huesca y Marzo 1911. 
• -</vAA/)CA/VW 
Letra menuda 
A Canalejas no se le ha ocurrido to-
davía, á propósito de lo de Canarias^ 
sino que es un problema difícil. 
Gasset hubiera hecho más que el 
Presidente. 
Hubiera mandado con suculentas 
dietas á... cualquiera para estudiar el 
problema. 
D. Pepe ha repetido nada menos que 
en el propio palacio real el lamenta-
ble incidente del baile alicantino. 
¡Ha dado un formidable resbalón! 
Iba el Presidente muy ufano por las 
palatinas antecámaras, que no obstan-
te su espíri tu demócrata diz que pisa 
como los ángeles, con el decreto de la 
suspirada provisión de la Dirección 
general de Comercio á favor del ú l t i -
mo ex-subsecretario de Moret. 
Y al hacer la final y graciosísima 
figura de ese rigodón que le están ha-
ciendo bailar á Canalejas los unos y 
los otros á propósito de la Dirección 
famosa, es decir, al poner ante los ojos 
á D. Alfonso el consabido decreto, se 
le recordó nada menos que la vigencia 
del período electoral, tiempo de veda 
para la caza de prebendas. 
Y no hubo firma... 
Lo que sí hubo fueron las lindezas 
que entre dientes salió murmurando 
el Presidente contra Moret y sus se-
cuaces... 
Porque de esas prisas ellos serán 
los que tengan la culpa. 
El tiempo no pasa en balde. 
Hace diez años Combes, y Waldeck-
Rousseau eran una actualidad. 
Se habla del antijesuitismo de los 
franceses con simpatía. . . 
El Padre Nozadela y la señorita 
Ubao sostuvieron el entusiasmo de los 
afrancesados del siglo X X 
Pero lo de antijesuitismo se hizo en 
Francia anticlericalismo. 
Y pasó á anticatolicismo 
Y luego á desvergonzado ateísmo. 
Y en los momentos actuales, apesar 
de todo eso, la Iglesia vive en Fran-
cia próspera en medio de su persecu-
ción. 
Y nuestros liberales que, al precio 
de no saber n i una palabra de lo que 
por el resto de Europa ocurre, están 
algo enterados de lo que pasa en Fran-
cia, van comprendiendo que tampoco 
es ese el camino para acabar con la 
Iglesia. 
Y andan descorazonados. 
¡Y el día menos pensado vende Ca-
nalejas lo del anhelo p ú b l i c o por me-
nos de cinco céntimos! 
Y la versión de ú l t ima hora^ al es-
cribir éstas líneas, es la de que Cana-
lejas toma la curva de la diplomacia r 
para que su auto anticlerical no se 
despeñe, pues ya en previsión de éste 
accidente dícese que Weyler está en 
camino. 
EL BATALLADOR 
Ahora resulta que las faldas-panta-
lones que todos creíamos una r id icu-
lez, por lo menos, van á ser el símbo-
lo de nuestra gloria nacional. 
Lo dice un cronista parisiense que 
escribe en E l Liberal. 
¡Y muy en serio! 
Saca á colación el pais de las man-
tillas, los tipos de las panderetas y 
no sé cuantas cosas más. 
¿Si será cosa de arrancar de nuestro 
escudo las cadenas de Navarra ó las 
barras aragonesas ó el mansísimo león 
ó la vetustez del castillo para colocar 
la falda-pantalón junto á las flores de 
lis? 
Con la ruidosa falda, con el «canda-
do» y con un par más de trebejos, po-
dría fabricarse un escudo modernista 
de la España de hoy. 
Es decir, de España no. 
De anos cuantos cientos de españo-
les extranjerizados, puede... 
v̂AACCAAAf" 
El partido integrista 
TRIUNFARA 
ÍI 
Los miopes adoradores del Dios Exito, qué 
miran los sucesos mundiales al través de los 
opacos anteojos de la previsión humana y los 
miden con el estrecho compás de la prudencia 
de la carne, sonreirán desdeñosamente al leer 
este epígrafe, calificándolo de quiméricas ilusio-
nes y fantásticas esperanzas. ¡Imposible!, excla-
marán: las corrientes de la civilización moderna 
llevan á la huraanided por rumbos contrarios á 
esas rancias y arcáicas instituciones, que pasa-
ron al dominio de la historia ¿Con qué elemen-
tos cuenta la exigua minoría integrista, merma-
ría y debilitada de día en día por continuas de-
fecciones, para contrastar las poderosas corrien-
tes de la época y alcanzar ese soñado triunfo? 
Piensan y hablan de ese modo, porque no co-
nocen al integrismo. Creyéndolo un partido po-
lítico como los demás, Juzgan de su fuerza y v i -
talidad por el número de sus adeptos. Si lo estu-
diaran á fondo, verían que solo tiene de partido 
la corteza, la forma exterior, la organización in-
dispensable en toda asociación humana Su mé-
dula ó substancia, ó sea el objeto y fin de sus 
empresas, trabajos y aspiraciones, difieren esen-
cialmente del de las otras agrupaciones po l i -
ticas. 
Formas de gobierno, dinastías, personalis-
mos, todo lo que en otros partidos es causa y 
motivo principal de su existencia, ocupa en el 
integrismo un lugar tan secundario, que ni si-
quiera se menciona. Todas sus aspiraciones se 
dirigen única y exclusivamente á la restauración 
en España dé la soberanía social de Jesucristo y 
al retorno de las católicas tradiciones, como lo 
declaran las tres palabras de su lema: Dios, Pa-
tria y Fueros. De aquí que el triunfo del inte-
grismo se halle intimamente unido y subordina-
do al triunfo de la Iglesia Católica: triunfante 
ésta, tr iunfará también aquel, y viceversa: luego 
todos cuantos trabajos se hagan en favor del in-
tegrismo. redundarán en beneficio de la Iglesia 
Dedúcese, pues, en buena lógica, que 
no se puede dudar 
del futuro triunfo del integrismo, sin que esa 
duda alcance también al triunfo futuro de la 
Iglesia. ¿Y habrá católicos que abriguen en su 
pecho la herética duda de que se cumpla otra 
vez más la promesa de Jesucristo, confirmada 
por la experiencia de veinte siglos sobre la per-
duración de su Iglesia santa hasta el final de los 
tiempos? ¿Han de prevalecer ahora contra ella 
las puertas del infierno en esta horrible y uni-
versal persecución, la mayor de cuantas ha pa-
decido? Faltarán los cielos y la tierra antes que 
deje de cumplirse las palabras de Dios. 
El triunfo del integrismo. que es el de la Igle-
sia, ha de ser obra da Dios, y las obras de Dios 
se diferencian radicalmente, de las obras de los 
hombre^, aunque de ellos se valga para realizar-
las. E l procedimiento de la divina Providencia 
en la ejecución de esas empresas extraordina-
rias es elegir á los débiles del mundo para con-
fundir á los fuertes, á fin de que los hombres re-
conozcan allí la mano del Señor, y soló á El le 
tributen el honor y la gloria ¿Que los integris-
tas somos pocos en número? Bueno. ¿Que se van 
aclarando nuestras filas? Mejor. Mientras menos 
seámos. más próxima y más segura tendremos 
la victoria. 
Verdad es que 
somos pocos, comparados con los secuaces que 
el liberalismo tiene en el mundo; porque fuera 
de España habrá integristas, pero no integris-
mo organizado en forma de partido parala lucha. 
Dejaría de ser nuestra católica nación el brazo 
derecho de la Iglesia, si no hubiera quedado en 
ella, en medio de la apostasia universal, ese nú-
cleo de fuerzas íntegramente católicas, dispues-
tas á defender con santa é inquebrantable in-
transigencia los derechos de Dios en el gobier-
no de las naciones. 
Sería temerario intento querer descubrir los 
arcanos de la Providencia; pero dada la situa-
ción actual del mundo, y lenieudo en cuenta el 
destino que siempre ha correspondido desem-
peñar á España en las luchas religiosas, bien 
pudiera asegurarse que de ella y de ese peque-
ño núcleo de católicos íntegros ha de brotar el fue-
go santo de la regeneración católica, que puri-
fique toda la haz de la tierra infestada con las 
pestilentes doctrinas de los imitadores de Luci-
fer, como llamó á los liberales el gran Pontífice 
León X I I I ¡Qué hermoso deslino y qué glorio-




Ha quedado solucionada la huel-
ga de curtidores. 
Ayuntamiento 
En la Sesión del Ayuntamiento ce-
lebrada el 24 del pasado, se t r a t ó 
del dictamen desfavorable de la Co-
misión de Gobernac ión para dar el 
nombre de Francisco Ferrer Guar-
dia á una plaza ó calle de nuestra 
ciudad. 
Los radicales impugnaron el dic-
tamen, siendo defendido por los r e -
publicanos unionistas, y aprobado 
con los votos favorables de estos, 
y el de los demás elementos no le-
rrouxistas. 
Diputación 
L a sesión que el 24 pasado, cele-
bró la Comisión provincial, fué pre-
sidida por el Sr. Ardanuy. 
Los acuerdos que se tomaron fue-
ron los siguientes: 
Autorizar al médico de la Benefi-
cencia provincial, D . Mariano A l v i -
ra , para realizar estudios de prác t i -
cas de bac te r io log ía . 
Conceder permiso al arrendatario 
de la plaza de toros para proceder á 
la modificación de veinte palcos. 
Acceder á lo solicitado por el a l -
calde de Vera , sobre concesión de 
300 plantas para la celebración de 
la fiesta del Arbol , as í como à los 
Ayuntamientos de Castejón de V a l -
dejasa, Ca r iñena y Alhama, á los 
que se les concede el número de ár -
boles pedido. 
Autorizar al presidente de la Co-
misión gestora del ferrocarr i l B u r -
gos-Soria-Calatayud, para firmar 
el contrato de construcción. 
Y por último autorizar asi mismo 
el ingreso en el Hospicio provincial, 
de los niños Hi lar ia Sanz, Mariano 
Zornoza, Pedro Bueno, Carmen Es-
parza, Vicente U s ó n y José Mora-
les, y conceder socorros en métali-
co á Manuel Balleste é Inocencio 
Gil ,para someter al tratamiento an-
t i r r áb ico á sus hijos Jesús y L i b r a -
da y Rafael respectivamente 
El Carnaval 
E l Carnaval ha sido tan mezquino 
y cursi como espe rábamos . 
De sus grotescas y gastadas exhi-
biciones, solo l lamó la atención, y 
por cierto desagradablemente, el 
que bastantes hombres se disfraza-
ran de mujeres. 
No fué en esto sólo en lo quedó 
incumplido el Bando del Alcalde. 
Entrada la noche, andaban por las 
calles, las m á s c a r a s con la cara cu-
bierta. 
Hubo excesos de alcohol en las 
calles, y los mismos y otros excesos 
en los bailes. Ningún hecho fué de-
nunciado. 
Además gran número de zarago-
zanos, se solazaron honestamente 
en las brillantes y amenís imas vela-
das que se han celebrado en el Tea-
tro de la Sociedad Protectora de jó-
venes obreros y comerciantes,(Fuen-
clara 2,) en la Academia de San 
Luis, en la Acción social Catól ica y 
en la Juventud Tradicionalista. 
* * 
Para consuelo de los catól icos y 
desagravio por las ofensas que Dios 
recibe en estos días, hubo funciones 
religiosas extraordinariamente con-
curridas en muchas iglesias. 
AL SON DE MI GUITARRO 
Ni mi guitarro es guitarro 
ni mis cantares... cantares! 
¡que en algo tien que paecerse 
los dos á los liberales! 
Oigo dicir que se cuece 
otra horná de diputaos 
¡mucha hambre y poco trigo 
y toicos empeñaosl 
Niña de los entorchaos: 
me paices un general, 
pero nó de esos que gastan 
muchos trenes por llegar. 
Billotas pedí a una encina, 
astucia pedí á un ladrón, 
libertad á Canalejas... 
¡y hasta un candado me echó! 
Al son de mi guitarrico 
no te duermas, buen lector... 
pa adormideras Merino 
y un Sol que nunca fué sol. 
Echan los del libre pienso 
á los frailes un cerrojo.., 
¡el mesmo horror tuvo siempre 
el gitano á los tricornios! 
En la puerta del Congreso 
hay un rétulo que dice: 
el turrón... ¡pa ios de adentro! 
pa los de fuera .. ¡narices! 
En cuanto vuelva á Aragón, 
V y á llevar como recuerdo 
l&pata de Romanones 
y un colmillo de Montero. 
E l del candao se cree firme 
¡y se está tambaleando! 
¡No hay mal que cien años dure 
aunque se llegue a intentarlo! 
Cinco tiros le soltaron 
á Lerroux en Sabadell... 
¡homenaje más que digno 
pa el defensor de Ferrer! 
Y , lectorcico, hasta otra, 
hago punto á mis trallazos; 
si te gustan... me lo dices 
¡y no añejaré el guitarro! 
E L BATURRICO DE LA TRALLA. 
- ^ / W J W W - — 
La emigrac ión 
Según los últimos cálculos pasan de 
200.000 los emigrantes españoles del últi-
mo año; cifras que suponen para la nación 
Española la pérdida de una energía pro-
ductora de trescientos millones de pesetas 
calculándose en 1.500 pesetas la potencia-
lidad productora de cada individuo. 
Espanta verdaderamente tan terrible 
cifra; nación como la nuestra no puede re-
sistir una sangría anual de esta naturale-
za; si ésto sigue, en corto plazo termina-
ra por morir: faltarále lo más indispensa-
ble para la vida; la sangre. 
Si nuestros mal llamados políticos, (pues 
no son políticos honrados quienes no pro-
curan por el pais), en vez de inventar pro-
blemas como el religioso, se cuidasen de 
este tan real y espantable problema, no 
veríamos esas muchedumbres de hombres 
y mujeres que abandonando su patria y 
0U hogar se lanzan en pos de ilusiones que 
en la mayoría de ios casos se trocan en 
decepciones desconsoladoras. 
Una política honrada, desprovista de 
favoritismos y contubernios, engrandece-
ría á la agricultura, dando facilidades para 
el trabajo, fomentando el ahorro y présta-
mo agrario; el agricultor tendría medios 
para, en su misma patria, ganarse lo sufi-
ciente para vivir; y de eilo sacarían prove-
cho la producción, el consumo y el mismo 
Estado pues tendría más fuentes de rique-
za que la tributarían y ayudarían á soste-
ner sus cargas. 
Solo acometiendo resueltamente el pro-
blema mediante una política verdadera 
de reconstitución nacional haremos des-
cender, y se acabará por cortar, esa co-
rriente emigratoria, angustiosa pesadilla de 
los españoles que verdaderamente aman á 
su patria, amor éste que debe estar por 
encima de todo interés particular y de to-
do egoísmo de política de bandería. 
L. ANTONIO GIMÉNEZ 
MoYinnento integrista 
Barcelona 
La entusiasta y decidida juventud 
integrista de Barcelona celebró el 19 
del pasado con gran animación el pr i -
mer aniversario de su constitución. 
Nuestros amigos se reunieron en 
fraternal banquete, en el que reinó la 
más franca alegría propia de todas 
nuestras fiestas, dirigiéudose al ñnal 
un expresivo saludo á nuestro queri-
do Jefe, concebido en los siguientes 
términos. «Olazabal—Mundaiz San 
Sebastián—Reunidos fraternal ban-
quete socios juventud conmemoración 
aniversario fundación, renuevan fide-
lidad Jefe. 
Alhendin 
El 19 del pasado celebróse en A l -
hendin un mit in de propaganda, que 
fué un nuevo triunfo de los incansa-
bles y abnegados propagandistas de 
nuestra Juventud de Granada. 
El amplio local donde celebróse el 
acto era insuficiente para dar cabida 
al público, por lo que hubieron de 
abrirse puertas y balcones á fin de que 
escucharan á los oradores las perso-
nas que no pudieron penetrar en el 
local. 
Ocupó la presidencia el activo y ce-
loso párroco del pueblo, haciendo la 
presentación de los oradores D. José 
Rodríguez Ponce de León; cura pá -
rroco de O tura 
Hablaron á continuación, el joven 
obrero D. José García, quien fustigó 
al socialismo, demostrando como el 
programa de este partido lleva al 
obrero á la esclavitud y tiranía á que 
en los tiempos del paganismo estaba 
reducido; el ilustrado joven D. Anto-
nio Ruiz de Castro hizo un erudito 
discurso y usó después de la palabra 
el incansable vicepresidente de la Ju -
ventud integrista granadina, D. Má-
ximo de Arbol, á quien saludó el au-
ditorio con una salva de aplausos. 
Enumeró los grandes males que el 
régimen liberal ha traído á España y 
dijo que se lograría la salvación de la 
Patria si se suman los buenos católi-
cos al partido integrista, el único que 
defiende los derechos de Dios y de la 
Patria^ sin miras particulares n i am-
biciones de formas n i personas. 
Hizo el resumen el digno párroco 
de Alhendin. 
Durante el acto reinó el mayor en-
tusiasmo entre los asistentes. Los ora-
dores fueron obseq uiados con un lunch, 
despidiéndolos á su regreso á Grana-
da muchas personas del pueblo, acom-
pañadas de una orquesta, 
Montefrío 
En Montefrío (Granada) se celebró 
el 26 pasado un grandioso mi t in inte-
EL^BATALLADOR 
grista. E l acto tuvo lugar en la plaza 
pública y á él asistieron más de 2.000 
personas. 
No sólo reinó orden completo, que 
hizo innecesaria la reconcentración de 
la Guardia civi l dispuesta por las au-
toridades, antes al contrario, entre 
los oyentes hubo entusiasmo frenéti-
co, el que producen casi siempre nues-
tros principios y programa expuestos 
ante gentes que solo los conocían por 
nuestros adversarios. Los oradores de 
la Juventud integrista estuvieron ad-
mirables y fueron ovacionados. E l es-
pí r i tu de la población es de entu-
siasmo. 
Baleares 
E l día 4 del pasado, y en el local de 
la Juventud Integrista quedó deflni-
tivamen constituida la Junta Regio-
nal del Reino de Mallorca, en la for-
ma siguiente; 
Presidente 
Don Sebastián Ferrer y Puigserver. 
(Abogado). 
Y ice-presidente 
Don Francisco Salvà y Ripoll, (Pro" 
pietario). 
Tesorero 
Dou José Ferrer y Ferrer, (Propie-
tario) . 
Vocales 
Don Guillermo Borràs y Roselló, 
(Comerciante). 
Don Bartolomé Colom y Canals, 
(Industrial). 
Don Gabriel Oliver y Alemany, 
(Obrero). 
Secretario 
Don Jaime Puig y Alorda, (Tene-
dor de Libros). 
Para Pascua quedará fundada pro-
bablemente la Juventud de Soller que 
cuenta ya con más de cuarenta socios 
Y van muy adelantados los traba-
jos para la constitución de la Junta lo-
cal de Palma. 
Las noticias que se reciben de Ma-
nacor son también muy halagüeñas. 
Allí contamos con muchos y muy bue-
nos amigos que se están organizandov 
Un aplauso á los integristas del Ar-
chipiélago. 
Nuestra prensa 
H a n visitado nues t ra redacción 
nuestros queridísimos colegas. La 
Tradic ión, de Jerez de la Frontera, 
E l Clamor, de Palma, y la Voz del 
Pueblo de Cádiz, órganos de las agru-
paciones integristas de esas poblacio-
nes. Sean bien venidos. A todos nues-
tra enhorabuena y aplauso más entu-
siasta. 
Nuestro queridísimo colega E l I n -
tegrista, de Barcelona, prepara un 
número extraordinario para conme-
morar el aniversario de la muerte del 
gran político español, nuestro malo-
grado caudillo D. Ramón Nocedal, 
(q. s. g. h.) El número que promete 
ser un verdadero primor artístico y 
literario, publicará artículos de nues-
tro actual Jefe, y de todos los Presi-
dentes de las distintas Juntas Regio-
nales del partido. 
Página social 
L A H U E L G A 
Esta vez voy á ser largo. Es que voy á con-
tarte algo triste; si fuera alegre sería t ambién 
corto, muy corto. 
Créeme, m i cabeza de médico viejo se ha 
inclinado ya sobre machos dolores, sobre 
muchas penas; porque n i la tisis, n i las p u l -
munías , n i enfermedad alguna han muerto 
más gente que las penas... Pocas me han im-
presionado como ésta . 
E l tiempo estaba encapotado y friísimo; á 
ratos se desgajaban torrenciales aguaceros só -
bre la ciudad en revolución. En las puertas 
de los edificios públicos, en las de algunos 
ricos comerciantes, y en las de casas religió 
sas, había fuertes retenes de la guardia c ivi l ; 
la de à caballo patrullaba las calles, las tro-
pas estaban acuarteladas. La circulación de 
carruajes y personas se había suspendido. De 
cuando en cuando dejábase oir el clamoreo 
de la muchedumbre amotinada cortado por 
los toques de a tención; luego algún disparo 
homicida, el galope de los caballos, el ruido 
metál ico de los sables, y el estruendoso hvir 
de las turbas que se retiraban rugiendo como 
las olas enfurecidas de la playa... 
Llamaron angustiosamente á m i puerta. 
Algún herido, dije entre mí; veremos si mien-
tras lo curo me alcanza alguna bala perdida... 
y g ruñendo , como lo hago yo todo—para 
justificar sin duda tu cariñosa frase: «no tie-
nes ni obra mala n i palabra buena»—sal í á 
la puerta encomendándome al cielo. 
U n obrero me buscaba y para un herido, 
pero herido por un arma más cruel que los 
sables y las balas: por los odios socialistas. 
I I 
Efectivamente; siguiendo á m i guía, llegué 
á una apartada calleja de un barrio obrero. 
Atravesamos un portal, subimos por una des-
vencijada escalera y entramos en una bu-
hardilla. Enfrente de la puerta, apoyado de 
espaldas contra una cómoda viejísima, v i un 
hombre de ojos hundidos y demacrada faz, 
entrapajada la cabeza con un pañuelo de yer-
bas. A la izquierda, sobre un catre, divisá-
base un bulto rebujado á manera de cuerpo 
humano. A los pies del catre, sentada en una 
silla baja, una pobre anciana, tiritando de 
frío, mecía á un n iño pequeño mezclando el 
adormecedor cántico con sollozos y excla-
maciones de pena. 
Me dirigí al obrero, creyendo que la heri-
da que en su cabeza se adivinaba, era lo que 
requería mi cuidado; pero rechazóme gimien-
do, me empujó hacia el bulto del catre, ex-
tendió el brazo y formando una cruz con los 
dedos exclamó en un tono de voz que pene-
tró hasta mis huesos: «¡pero que se ha muerto 
de hambre!». «¡La huelga la ha matado!» 
Una pobre mujer, (casi acabada de inani-
ción, á lo que v i después, pero viva aún) , se 
rebulló entonces en el hecho dando un t è -
nue quejido. Hice notar al herido, que vivía 
aún la enferma y que todo se arreglaría cuan-
do le suministrásemos los remedios que ya 
había ido á buscar su compañe ro . Lo que 
importaba era que él se dejase curar, pues se-
gún la palidez de su rostro, debía haber per 
dido mucha sangre. ;Imposible! No hacía 
más que repetir con ojos extraviados y ade-
manes cada vez más furiosos: «¡pero que ha 
muerto de hambre!» . 
Tras una verdadera lucha logramos hacer-
le la primera cura. Que está momentánea -
mente perturbado en sus facultades mentales, 
no cabe duda. ¿Querrá Dios borrar de su ce-
rebro la imagen de su esposa muriendo de 
hambre, que actualmente le enloquece?... Por 
de pronto, tuve que hacerlo conducir al Hos-
pital. 
La anciana reanimóse apenas tomó ali-
mento y con que la beneficencia siministrara 
fielmente los que la mujer del pobre herido 
necesitaba, esperé salvarla t ambién . Pero no, 
ayer ha muerto, o ¡La huelga la ha matado!» 
¿Cómo? Por fuerza y miedo los más , todos 
los obreros de X empleados en las fábricas 
de azúcar se han declarado en huelga. A l 
principio, el Sindicato socialista repart ía so-
corros á los asociados; luego, como los pa-
tronos no cedían y el paro se prolongaba, 
acabáronse los fondos y el hambre empezó á 
tiranizar los apagados hogares. 
I I I 
A l infeliz de que te hablo, le cogió !a huel-
ga con la mujer levemente enferma. Con el 
jornal acabáronse las medicinas y hasta el 
pan, y la doliente se agravó y llegó al cabo... 
A fin loco de delor el marido que la veía con-
sumirse de necesidad, precipitóse un día á la 
calle, corrió á uno de los puntos donde la 
turba de huelguistas era más numerosa, y á 
gritos, increpando á los iniciado! es del paro 
dijo:—que su mujer se moría de hambre, y 
que si los patronos eran unos tiranos porque 
daban paro general, más tiranos y aun asesi-
nos eran ellos que n i ese jornal dejaban ganar 
permitiendo que los obreros y sus tristes fa -
milias acabasen de hambre; que ya era hora 
de que todo el mundo supiese que de las 
huelgas sólo sacan provecho ellos, los man-
góneadores y los señorones de arriba que los 
protegen y no los proletarios—.. . 
Tomaron parte unos por el terrible acusa-
dor y otros por los desvergonzados acusados; 
vinieron á las manos y en la lucha fué herido 
el desdichado en la cabeza. 
L o demás ya lo sabes. ¡El medio loco, su 
mujer muerta! ¡Uno de tantos beneficios co-
mo traen á los obreros las huelgas! 
Y todo ¿para qué? para que los muñidores 
puedan vender cara la vuelta al trabajo á los 
patronos..., para que el periodicucho A ó B 
tengan más suscriptores como defensor del 
proletariado oprimido.. . para que los votos 
en el per íodo electoral estén más á merced 
de los caporales libertarios...... para todo me-
nos para el bien y para los intereses del en-
gañado ob/ero. 
R. 
Liga nacional de 
defensa del Clero 
La necesidad de poner limite ála innoble cam-
pana de escarnio, difamación y calumnia que, 
acrecentada por la impunidad, constantemente 
se hace contra nuestra Religión sacrosanta y 
contra las personas é instituciones religiosas, es 
ya tan urgente, que no puede demorarse un 
momento más el oportuno remedio. 
No ya la fe bendita, lo más sagrado é inviola-
ble del espíritu, sino la cultura patria, la edu-
cación social del pueblo y la dignidad misma de 
la persona humana, resultan lastimosamente he-
ridas por tan bochornosa campaña. 
A esas viles armas de la meledicencia y la ca-
lumnia, propias sólo de la abyección humana, 
aliada con la cobardía, opongamos nosotros, den-
tro de la esfera de la ley. las nobles de la ver-
dad y de la justicia, ya "obligando á la debida 
rectiticación, ya exigiendo á los tribunales la se-
vera sanción que el Código penal señala á esas 
infames agresiones al honor y á la conciencia 
humana. 
Porque es indudable que, dada la intensidad 
de la vida contemporánea, muy poco ó nada 
puede hoy el individuo desligado de la fuerza 
colectiva, máxime si del clero se trata, en orden 
á los males que lamentamos. ¿Va por sí solo el 
pobre sacerdote ó la humilde religiosa á arros-
trar todas las molestias y riesgos de una recla-
mación judicial, ó tienen ellos, acaso por su con 
dición de vida,Biedios n i ocasión para repeler 
como se merecen tamaños desafueros? ¿Y què 
hacer cuando, uniendo la calumnia á la más ig 
nominiosa mentira, sefinjen criminales hechos y 
personas que no existieron más que en la imagi-
nación de los detractores? Sólo la colectividad, 
contra la que de un modo ú otro siempre se di-
rigen los aleves dardos, es quien puede en todas 
ocasiones contrarrestar el mal con eficacia. 
Bien claro está cuan de distinto modo son 
respetadas en teatros, publicaciones y diversos 
centros de propaganda las distintas clases socia -
les: Ejército. Magistratura, Profesorado, Agre-
miaciones obreras, todas las fuerzas, en suma, 
que van amoldando su vida al carácter colectivo 
de la época contemporánea. 
Constituida á este fin una Comisión organiza-
dora, hacemos un llamamiento á todos nuestros 
hermanos, lo mismo del clero secular que regu-
lar, asi como á todos los buenos católicos, para 
que envíen su adhesión al pensamiento propues-
to, á fin de que si dichas adhesiones son tan nu-
merosas romo esperamos, se publiquen ense-
fçuida, con la debida autorización, las bases de a obra proyectada. 
Nuestro reverendísimo Prelado, á quien hemos 
acudido para impetrar su venia é inspirado con-
sejo, ha acogido con la mayor complacencia el 
pensamiento, concediendo su autorización su-
perior para trabajar en la realización del mismo. 
Llevando, pues, por norte la bendición y con-
sejo de la Iglesia Santa, nuestra madre, y pues-
ta toda nuestra confianza en Dios, Nuestro Se 
ñor de quien viene toda fuerza y auxilia, vaya-
mos todos á esa obra santa sin animosidades de 
animadversión ánuestros enemigos, alejados de 
toda clase de móviles parciales ó pequeños, y 
sólo impulsados por el santo amor de la religión 
y bien de nuestra patria. 
Juan Acuri a r J i m é n e z 
Doctoral de Madrid. 
Las adhesiones y toda la correspondencia de-
be remitirse con esta dirección: Liga Nacional 
de Defensa del CZtfro—Apartado de Correos nú-
mero 527.—Madri d. 
Se suplica á todas las publicaciones y periódi-
cos católicos la reprodución de este artículo. 




los Religiosos Cistercienses 
VULGO 
SAN ISIDRO EN VENTA DE BAÑOS,: 
PAQÚETE5 DE PASTILLAS PESETAS 
1. a marca: Chocolate de la Trapa 400 gramos 14.-16 y 24, \ .25-4.50-1.75-2 y 2,50 
2. a marca; Chocolate da Familia 460 » 14 y 16 1,50.1,75, 2 y 2,50 
3. a marca: Chocolate Económico 250 » . . . . . . . 16 4 y 1,25 
Gajilas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abona-
dos, desde 100 paquetes, hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la rai J 
nilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 pesetas. A l detall. Prin-
cipales ultramarinos. 




I M P R E N T A , L I B R E R I A 
Y E N C Ü A D E R M C 1 0 N 
CENTRO D E MODELACION IMPRESA 
. j i r - ^ r ^ . . . . . . . . 
F . GAMBON 
4 » — 
Especialidad en trabajos de lujo, comer-
ciales y para oficinas y sociedades. — 
Librer ía religiosa, l i túrgica y de prime-
ra y segunda enseñanza.—Mater ia l y 
. . * . menaje de escuelas * . * 
te* 
HUESCA : : CALLE DE BERENGUER, 2 
9 « 
V ## •• O • • mm • ü 
E L B A T A L L A D O R 
Celtiberia 
Sociedad Anónima de Segu-
ros, á prima fija, contra el incen-
dio.— Regional navarro-aragonesa. | 
Domiciliada en Zaragoza. 
CAPITAL SOCIAL: 2.000.000 DE PESETAS 
DESEMBOLSADO: 500.000 PESETAS 
Preferentes razones que abonan à C E L T I B E R I A en Navarra y Iragón 
1 . a En primer lugar CELTIBERIA en ningún caso contrata sus seguros i 
á tipos más altos que los establecidos en la actualidad por las demás compañías. 1 
2. a Las personas que forman y rigen CELTIBERIA, son conocidas en el j 
país, arraigadas y ligadas á él por intereses y relaciones de amistad y paren-
tesco Saben, pues, los asegurados con quién tratan. 
3 . a CELTIBERIA* Sociedad Navarro-Aragonesa, se propone satisfacer j 
con los recursos de ambas regiones las necesidades de las mismas en orden a l ' 
seguro y evitar que salgan fuera capitales que dentro hacen falta. 
Merced á las anteriores consideraciones, creemos fundadamente que CEL- ' 
TIBERI A será favorecida por la mayoría de la región Navarro-Aragonesa. j 
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría general de Seguros con fecha o de Noviembre 1910 
Obras de D. Ramón Nocedal 
TOMO PRIMERO 
r su poder Temporal».—«La Iglesia y la 
1892>.. 
Discursos: «El Pontificado 
Masonería»,—«Cortes de 1891 
TOMO SEGUNDO 
Discursos: «Manifes tación de la Prensa t r ad ic iona l i s t a» ; -«Los fue-
ros de N a v a r r a » . - « C o r t e s de 1891 á 1892» ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
TOMO TERCERO 
Art í cu los : «El m a l m e a o r » . 
TOMO CUARTO 
Comedias: «El juez de su causa».—«La ca rmaf io l a» . -«Mar t a» . 
TOMO QUINTO 
Discursos: «Política general».—«Cortes de 1891 á 1892» ( conc lus ión ) 
—c<La c u e s t i ó n de Cuba».—Madrid. Imprenta de Fontanet. 
Los pedidos d i r í j a n t e á D Manuel Palenzuela, Alcalá , 10, 2.°. 
Vapel superior —Ejemplares encuadernados.—Madrid, 4 peseta 
para ^1 publ ico y 8' O para los suscriptores de E l Siglo Futuro. 
Provincias, 4'50 y 4 respectivamente 
Ejemplares en r ú s t i c a . - Madrid, 3 ptas. para el p ú b l i c o y 2'50para 
los suscriptores 
Provincias, 3'50 y 3 respectivamente. 
Papel comedie—Ejemplares encuadernados.—Madrid, 3 pesetas 
para el p ú b l i c o y 2'50 para los suscriptores. 
Provincias, 3'50 y 3, respectivamente. 
Ejemplares en rúst ica .—Madrid , 2 pesetas para el p ú b l i c o y l'oO 
para los suscriptores. 
Provincias, 2l50 y 2 respectivamente. 
En estos precios va inc lu ido el gasto de certificado para p ro-
vincias. 
No se se rv i r á pedido alguno que no venga a c o m p a ñ a d o del i m -
porte arriba consignado. 








áe Agricultura y A i k M t u r a 
(MÁS DE 100 HECTÁREAS DE EXTEKSléN) 
Cultivos en grande escala de todacla-
se de árboles tanto frutales como fo-
restales pora carreteras, paseos, parques y alamedas. 
Contratos para la repoblación de montes, forma-
ción, trazado y plantación de jardines. 
Sección especial de plantas jóvenes de semillero, 
semillas seleccionadas y material hortícola. 
Dimift AL£JÁMDHO P A I O I A R 
T e l é f o n o 18 Zaragoza 
MANUFACTURA GENERAL DE ORNAMENTOS DE IGIESIA 
Y GRAN SASTRERÍA ECLESIÁSTICA 
H N D R É S R Ü I Z B E L L O S © 
Alfonso I , 35 y Manifestación, 90, ZARAGOZA 
Cuentas corrientes con la Sucursal del Banco de E s p a ñ a y con el 
Banco de c r é d i t o de Zaragoza 
Se fabrica toda clase de Pontificales, Temos, Capas, Casu-
llas, Dalmáticas, Frontales de pulpito y altar. Gremiales, Paños 
de A t r i l , Bandas, l ince tas, Albas, Amitos, Purificadores y en-
caje de todas clases. 
Esp 'cialidad en Palios, Mantos de Virgen y Túnicas de Na-
zareno artísticamente bordados. 
Cálices, Custodias y Copones en plata de ley con esmaltes; 
Candeleros, Candelabros, etc., en metal blanco plateado y en 
bronce; Misales, Breviarios. Diurnos, Epistolarios y demás libros 
litúrgicos, conpropios de España, de Portugal, de todas las Or-
denes Religiosas y de los países Hispano-Americanos. 
Encuademaciones económicas y de lujo; Imágenes esculpidas 
en madera y de cartón-madera. 
Merinos y Cachemyres franceses, tinte negro, sólido, perma-
nente, afianzado é indestructible. Estos ricos Merinos y Cache-
myres franceses, no verdecen, no sacan lustre, no manchan á la 
plancha, son in-incogibles. En esta casa se confeccionan toda 
clase de trajes eclesiásticos á medida con el mayor esmero y la 
más estricta economía. 
Se hacen envíos á todos los puntos de la Penins^da·. Exporta-
ción á Baleares, Canarias y principales pícenos y ciudades de 
las Repúblicas Tíspano-Americanas. 
Disponible 
y o i e D 
Opúsculo de 23 páginas, editado por D. Florentino Elo-
su; de Durango (Vizcaya). En este opúsculo se conden-
san 'os principios fundamentales del programa integrin ta 
y éste encarece por sí solo la importancia de la publica-
ción, hecha por disposición de nuestro querido jefe don 
Juan de Olazába!, para facilitar la propaganda. 
E l precio de este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para p.opaganda se dará á quince pesetas el ciento. Los 
envíos son franco de porte. Unicamente s*. abonará un 
real de certificado cuando se pida que la remesa vaya cer-
tificada- Diríjanse los pedidos á la imprenta y librería de 
Elosu, Durango (Vizcaya). 
Taller especial de compostnras 
O U I P M Y .VENTA D E A L H U A S D E O C A S I O S 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
DE 
Objetos de oro y plata 
Ignacio BaLaguel9 
COS0134, ESOÜiNA A LA GALLE DE ESPARTERO 
Z A R A G O Z A 
Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bastón, cubiertos, armaduras de lentes, ca-
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
Cigarrillos carminativos 
Eficaces para combatir las afecciones de la 
Boca^ Garganta, Pecho y enfermedades ner-
viosas. Elaborados estos Cigarrillos con Me-
lisa, Terpinol, Esencia de Pino Marítimo, 
Mentol Guayacol y hoja de coca, sus maravi-
llosos efectos se notan desde el primer cigarro. 
Pueden fumarse cuantos se quier en, por ser compl'ta-
mente inofensivos. Paquete, 50 eéntimos. 
Depositario en Aragón D . C o n s t a n t i n o 
R í o s , Goso, 4 3 , Zaragoza. 
Dr. G. RÍOS Sucesor 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
Naciona les y E x t r a n j e r a s 
ESTERILIZACIONES 
preparación de medicamentos comprimido? 
Coso, 43 y 45 , Z A R A G O Z A 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE — , „ / • ' 
MANUEL BORAO 
A m a s , 
Esta a n t i g u a y acredi tada casa elabora chocolates de 
N l t l d M desde o '8o pesetas l ib ras á 2 '5o. 
&VQh®ié C@i (Éi@©@llit©i de esta casa y os c o n v e n c e r é i s de que 
son los mejores que se fabr ican à igua ldad de prec io . 
s i g x » T C J A S í c k c : : T U S . » . x s x » j e : c ^ x » ^ . i » x ; j g s 
l a i m s í ï ü mïasiffüiL laaiyiMíDSü mm M m i s m a m ^ m ^ m m ) 
OFICINAS: PLAZA D E L P I L A R , 14, E N T R E S U E L O , TELÉFONO, 629 
Importantes mejoras introducidas desde Enero 1911, al entrar en el V año de sn publicación. En to-
dos ios números publica los Favores de Nuestra Señora dd Filar-—Artículos referentes á su culto y 
devoción escrioos por prestigiosos colaboradores.—Onentos —Poesías.—Crítica literaria—Crónicas de 
sociedad é infirmación zaragozana,—Necrología.—Bibliografía.—Anuncios etc , etc—Dentro de poeos 
años la colección de los ANALKS DEL PÍEAK será un archivo completo donde podrá encontrarse todo lo 
relativo á la Virgen del Pilar; de manera que los_ volúmenes encuadernados tendrán mayor valor cada 
año —Envíense noticias de cultos, favores concedidos ó súplicas; liUas de personas devotas de la Virgen 
del Pilar (y sus domicilios).—Los suscriptores vitalicios tienen derecho á la inserción de ana esquela y á 
tres misas ane se c-lebrarán por su alma en la Santa Capilla del Pilar, cuando cese el envío de la revista 
pesetas al alo 600 páginas, con grabados impresos en excelente papel —Por 
mediación de libreros y corresponsales, 3'50 al año. Extranjero, 
p francos. Suscripción vitalicia, 100 ptas. Anuncios y esquelas pcios. ecos, 
s a e : x t j s c i ^ x - / » . x t i u j a s x j s c : x & X ) P c x ó i « r ^ « ^ x j X D e i u c o ^ k t s í x » ^ 
x ^ x j e s r r w x j j G x r ^ s >sr j e i ^ x r x i e : s x j x ï » x x - o x t x : x c 
Recomendar y suscribirse á ¡os ANALUS DKL PILAR es propagar la devoción á Nuestra Señora del 
Pilar; es divulgar sus favores y extender su culto; es proteger una obra de propaganda que alcanzaría 
proporciones muy grandes si sus recursos lo consintieran; es hacer un obsequio delicado á la Virgen; es 
como ponerle una vela que ardiera un año entero; es más que asistir á un* fiesta y oir un sermón, por-
que la revista lo pronuncia cada mes á muchos millares de oyentes. 
Diríjase la correspondencia, juntamente con el importe en libranza, ó sellos de á lo céntimos fen 
carta certificada) á D. José María Azara.—Apartado 59--^Zaragoza. 
